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図３上焼の各属性の分類模式図
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図５　上焼御殿形厨子（１）　図：S=1/20，写真：任意
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図６　上焼御殿形厨子（２）　図：S=1/20，写真：任意
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図 13　陶製御殿形厨子編年表 ( 図：S=1/40，写真：任意）
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1 上 Ａ Ⅲｂ 玉陵 東室 ㉑ 1759 第13代尚敬(1700-1751) 文建協1977 未掲
2 上 Ａ Ⅲｂ 玉陵 東室 ㉒ 1788 尚敬王妃仁室(1705-1779) 文建協1977 未掲
3 上 Ａ Ⅲｂ 玉陵 東室 ㉓ 1834 第14代尚穆(1739-1794) 文建協1977 未掲
4 上 Ａ Ⅲｂ 玉陵 東室 ㉗ 1834 第15代尚温(1784-1802) 文建協1977 未掲
5 上 Ａ Ⅲｂ 玉陵 東室 ㊱ 1934 尚典（1864－1920) 文建協1977 未掲
6 上 Ａ Ⅲｂ 八重山琉染工芸館蔵 p140 乾隆 54 洗骨 1789 佐賀九陶1998 173
7 上 Ａ Ⅲａ 那覇市壷屋焼物博物館収蔵資料 No.70 乾隆 16 洗骨 1751 判読不明の年号複数あり 壺屋焼博2014 172
8 上 Ａ Ⅱｂ 名護博物館収蔵資料 台帳5904 無し 名護博1996 未掲
9 上 Ａ Ⅲｂ 那覇市壷屋焼物博物館収蔵資料 No.131 嘉慶 20 洗骨 1815 壺屋焼博2014 175
10 上 Ａ Ⅲｂ 前田経塚近世墓群 7号 22-109・110 道光 2 不詳 1822 ※要確認 浦添市2017c 178
11 上 Ｂ Ⅲｂ 那覇市壷屋焼物博物館収蔵資料 No.166 道光 20 洗骨 1840 壺屋焼博2014 184
12 上 Ｂ Ⅲｂ 那覇市壷屋焼物博物館収蔵資料 No.139 道光 25 洗骨 1845 壺屋焼博2014 185
13 上 Ｂ Ⅲｂ 那覇市壷屋焼物博物館収蔵資料 No.128 咸豊 11 洗骨 1861 壺屋焼博2014 192
14 上 Ｂ Ⅲｃ 那覇市壷屋焼物博物館収蔵資料 No.114 同治 3 不詳 1864 壺屋焼博2014 未掲
15 上 Ｂ Ⅳａ 前田経塚近世墓群 7号 22-111・112 無し 浦添市2017c 未掲
16 上 Ｂ Ⅳａ 安謝西原古墓群 43号 29-1・2 咸豊 12 洗骨 1858 光緒2,咸豊6,10合葬 那覇市2001b 191
17 上 Ｂ Ⅳａ 内間西原古墓群 27号 49-27-16 光緒 20 死去 1898 浦添市2004 215
18 ﾂﾉ Ｂ Ⅳａ ハタマチュウ古墓群 2号 25-1・2 光緒 9 合葬 1883 那覇市2011 236
19 上 Ｂ Ⅳ 銘苅古墓群 C-11 62-4・5 光緒 7 洗骨 1881 那覇市1999 208
20 上 Ａ Ⅳ 県博収蔵資料 31 明治 33 改葬 1900 上江洲1981 217
21 ﾂﾉ Ｂ Ⅳｂ 銘苅古墓群 B-10号 70-2 光緒 16 死去 1890 那覇市1998 244
22 上 Ａ Ⅴ 銘苅古墓群 12-13号覆土 71-1・2 明治 35 洗骨 1902 明治死、咸豊7洗,明治3死葬 那覇市1998 未掲
23 上 Ａ Ⅴ 銘苅古墓群 A-19 50-1・2 明治 31 洗骨 1898 光緒24（1898） 那覇市1999 213
24 ﾂﾉ Ｂ Ⅴ 大作原古墓群 １号 24-2. 大正 3 洗骨 1915 北谷町2003 263
25 上 Ａ Ⅴ 前田経塚近世墓群 51号墓 28-1・2 浦添市2017b 未掲
26 上 Ｂ Ⅵ 銘苅古墓群 F-1 51-1・2 不鮮明 那覇市1999 186
27 ｺﾊﾞ Ｂ Ⅵ ミーチェ墓 15号 4-22-037 (西暦) 1960 死去 1960 金武町2019 未掲
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A study on the urns of palace style (3)
Chronology of  “Jōyachi” pottery baked at high temperature with glaze
Hiroki MIYAGI
Abstract
  This paper is part of a series dealing with “urns of palace style”. In the Ryūkyūs, funerary urns 
are called “zushis” (厨子). The first article of the series (1) presented a collection of chronological 
data (funerary inscriptions), while the second one (2) proposed a chronological typology of 
unglazed soft paste stoneware and hard paste stoneware urns of palace style.
  This paper, in the continuation of the second article (2), will propose a chronological typology for 
the jōyachi urns of palace style. Jōyachi are stoneware pieces that are glazed before firing. 
  The sorting method was based on the consideration of typological elements crossed with the 
collected chronological data (funerary inscriptions). 
  The sorting resulted in the determination of four different types and the proposition of a 
chronological typology for the glazed stoneware urns of palace style, from the latter half of the 
17th century to the 20th century. 
